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L ' O R I E N T A C I Ó  PROFESSIONAL 
L'ANALISI PSICOLOGIC DE LES PROFESSIONS 
En la complexa tasca d'orientar amb en- 
cert els homes vers les professions, la des- 
coberta i mesura de les aptituds individuals 
posa tan sois una de les bases indispensa- 
bles. A més de I'home, cal examinar la 
professió mateixa. Veus-aquí per on s'obra 
a la orientació professional un nou camp 
de realitzacions a intentar, i per cert d'am- 
plissimes perspectives. Aquest segon pro- 
blema, o sigui el de l'anilisi psicolbgic de 
les professions, ve a ésser la contrapartida, 
el costat objectiu, de I'examen de les ap- 
titud~. 
La practica d'una professió consisteix en 
realitzar una série d'actes psiquics qu'es 
tradueixcn en moviments corporals de di- 
verses menes. Adhuc les tasques més senzi- 
lles exigeixen, al menys, una forma d'aten- 
ció, un grau de sensibilitat i I'aprenentatge 
de certs moviments; moltes requereixen, 
ademés, activitats de memoria, de discer- 
niment, d'inventiva, de judici, etc.; un curt 
nombre, per fi, es descabdella en activitats 
de pensament d'una especial concentració 
i complexitat. Per altre banda, la continui- 
tat de I'exercici professional exigeix que la 
série dels actes psiquics a repetir indefini- 
dament cristal'litzi en una série d'hibits. I 
és evident que aquests babits es formarin 
més aviat i mellor en els subjectes predis- 
posats de natural, és a dir, amb aptituds 
innates a les activitats en qüestió. L'exis- 
tencia de semblants aptituds la posara de 
relleu la fitxa psico-medica individual, a 
que aludírem en I'article anterior. 
Per a portar a víes de solució aquest se- 
gón problema, 1' orientació professional 
deu comenta: per sotmetre cada professió 
o ofici a u n  auilisi detingut, a una esque- 
matització de les seves elementals exigen- 
cies mediques i psicológiques, determinant 
les activitats i aptituds que ella posa a con- 
tribució i íixant el grau o intensitat de les 
mateixes. El resultat de I'anilisi, que és 
consigna en una fitxa psico-medica de la 
professió per I'estil de la fitxa psico-medi- 
ca individual, dóna a conéixer els movi- 
ments i actes psiquics més senzills, així 
com les seves formes peculiars de combi- 
nació, en que es desdobla un treball pro- 
fessional, i consegüentment les aptituds 
mentals que requereix. Aqucst coneixe- 
mcnt revesteix una importincia cabdal per 
a precisar quins individus arribaran a ésser 
bons treballadors, quins treballadors mit- 
jans i quins altres dolents. 
L'anilisi de les professions fou confiat, 
de primer, als professionals mateixos; nin- 
gú més que ells semblava prou competent 
per a discernir les qualitats inentals indis- 
pensables a I'exercici de la professió Ilur. 
Prompte es veié, pero, que sols per raresa 
es troba un professional capac d'analitzar 
la seva professió des d'un punt de vista 
psicolbgic, de la mateixa manera que la 
majoria dels homes, tips de caminar, no 
sabrien fer I'anilisi dels moviments que 
constitueixen la marxa. El fracis complert 
d'aquest metode, sobretot si es tracta de 
treballs quelcom complicats, obligi a em- 
prar altres procediments caracteritzats per 
i'intervenció del psicoleg cientific. D'aqui 
els dos sistemes avui més en ús per obte- 
nir I'anilisi psicolbgic d'una professió : o 
bé el ~ s i c b l e ~  interroga detingudament al 
professional sobre les activitats i a~tituds 
que el1 posa a contribució en les diverses 
fases del seu treball (sistema dit del qües- 
tionari); o bé emprén pel seu compte I'es- 
tudi directe de la professió escollida, es 
traslada a la fabrica o taller o oficina, i alli 
es compenetra i viu el1 mateix, tant com es 
possible, el treball professional. En aquest 
segón cas el psicóleg acostuma a valer-se 
deis metodes d'experimentació, als quals 
sotmet els professionals més reputats per 
tal de ~erfeccionar i comprovar aixi el seu 
anterior anilisi. El sistema de I'anilisi di- 
recte el seguí Münstefberg als Estats-Units 
per analitzar psicolbgicament les profes- 
sions de telefonista, de pilot naval i de 
conductor tranviaire. En canvi, a Alemanya 
Otto Lipmann i Marta Ubrich han preferit 
aplicar el sistema del qüestionari. 
*'* 
Amb I'anilisi professional, tal com aca- 
bem de descriure'i, s'inaugura una nova 
empresa de gran volada: I'inventari i la 
classificació sistemitics de les professions 
des del punt de vista psicolbgic. Car amb 
un sol anilisi, o amb uns quants no més, la 
orientació professional no reuniria prous 
elements de judici; ans bé, per atenyer la 
seva finalitat, li precisa extendre I'anilisi a 
totes o al menys a la majoria de les pro- 
fessions actuals. La vida econbmica aug- 
menta per graus en complexitat i apareixen 
cada dia professions noves i més tecniques, 
que requereixen aptituds peculiarissimes. 
Cal inventariar totes aquestes professions 
des d'un puut de vista psicolbgic, proce- 
dint a ordenarles sistemiticament en grups 
per raó de llurs afinitats o scmblances. 
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Veus-aquí la tasca a la que es consagra 
avui amb fervor extraordinari la psicología 
aplicada a la indústria. Guillem Stern i 
Otto Lipmann a Munich, Walter Moede a 
I'Escola Politecnica de Charlottenburg, 
Lahy a Franca, Braunshausen a Luxemburg, 
Decroly a Belgica i els nombrosos deixe- 
bles de Münsterberg als Estats-Units venen 
realitzant una labor intensíssima per tal de 
fixar les aptituds psicolbgiques que condi- 
cionen I'exercici de les principals profes- 
sions. L'afinitat de tendencies i problemes 
ha creat, ademés, entre els especialistes i 
entre els Laboratoris de Psicologia aplica- 
da un esperit de coopcració, que ha cris- 
tal'litzat en I'organització dels Congresos 
Internacionals de Psicotecnica. En el 11, 
celebrat a Barcelona l'any 1921, s'intenti 
dibuixar unes orientacions comuns amb la 
finalitat d'unificar les diverses tasques. 
. Atravessem encara un periode massa 
constituient per a que ningú s'atreveixi a 
formular una sistematització psicolbgica de- 
finitiva de les professions amb vistes a la 
seva prictica i immediata utilització. Fins 
ara totjust hi ha hagut temps d'analitzar un 
curt nombre de professions entre les mol- 
tes que integren I'organització econbmica 
actual. Per a bastir, perb, aquella classifi- 
cació sistemitica sobre bases cicntifiques, 
caldría, com hem dit, extendre I'anilisi a la 
totalitat o a la immensa majoria. Provisio- 
nalment, i mentre la tasca indicada va fent 
el seu cami, han sigut acccptades gairebé 
per tothom unes linies generals de classifi- 
cació, degudes a Piorkowski. Les exposa- 
rem aqui, prescindint d'altres intents menys 
afortunats. 
Piorkowski parteix de la distinció entre 
les feines que anomena qualificades i les 
no gualifcades. De les segones la orienta- 
ció professional en fa cas omis, per no exi- 
gir aptituds especials en virtut del scu ca- ' 
ricter senzill i ficil que les posa a l'abast 
de tothom. El seu nombre es curt; i aigu- 
nes no constitueixen, en rigor, professions. 
Entre elles s'hi compten certes ocupacions 
com les de porter, escombriaire, groom, 
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etc., per a les quals basta un nivel1 minim 
d'intel'ligencia, apart d'alguna altra aptitud 
ben elemental que tots els homes normals 
posseeixen. 
L'orientació professional es descabdella 
en I'extensa zona de les professions que 
s'anomenen qualificades, es a dir, que exi- 
geixen qualitats o aptituds peculiars. Per 
la seva immensa varietat i les enormes di- 
ferencies que les separen, podem classifi- 
car-les, des del punt de vista de l'orienta- 
ció professional, en tres grans grups, que 
més o mcnys arbitrariament els psicblegs 
d'avui anomenen: inferiors o elementals, 
mitjanes o superiors. 
Les professions inferiors o elementals és 
caracteritzen psicolbgicamcnt perque es 
deixen reduir a certes activitats d'atenció i 
de reacció, en general de tipus senziil, que 
es repeteixen indefinidament. En elles, per 
tant, el treball mental s'acusa en formes 
d'un pronunciat esquematisme i cristal'litza 
prompte en hibits mentals i motors. En 
termes corrents anomenem a aquests tre- 
balls autorncifics o rneccinics. Abunden en 
les fabriques; les operacions fabrils senzi- 
llcs podrien incloure's totcs en aquest grup. 
Pcr a procedir a i'anilisi psicolbgic de 
les professions elementals, es comenca per 
estudiar totes les formes i tipus possibles 
d'atenció i de reacció. Cada ofici és carac- 
teritzara llavors per alguna o algunes de 
les formes susditcs i pel coeficient mínim 
del tipus que exigeix. A tal1 d'exemple, ci- 
taré les formes d'atenció enumerades per 
Piorkowski amb la finalitat d'aplicar-les a 
la cara'cterització de les professions ele- 
mentals. 1.0' tipus : atenció constant unidi- 
mensional, tal com I'exigeix un teler meci- 
nic. 2.0" tipus: atenció constant pluridi- 
mensional o a varis objectcs, com s'exigeix 
a l'obrcra que deu vigilar la marxa de varis 
telers alhora. 3.er tipus: atenció rítmica. 
com la que s'exigeix a un maquinista d'im- 
premta. 4." tipus : atenció irregular, de for- 
ta intensitat en uns moments i de rcpós a 
liargs periodes, com la que s'exigeix a la 
majoria dels obrers empleats en les iudús- 
tries químiques. tipus : atenció elastica, 
com la que s'exigeix, per exemple, a un 
porter de gran hotel, que en certs moments 
deu dominar una situació complexissima i 
estar atent a moltes persones i coses alho- 
ra. Sense reconéixer la classificació prece- 
dent com perfecta, la citem aquí per tal 
d'aclarar el sentit en que avui treballa I'o- 
rientació professional sobre el problema 
que venim examinant. 
Al contrari de les professions elemen- 
tais a les que acabem de referir-nos, les 
anomenades superiors es caracteritzen so- 
bretot per no ésser mecaniques, és a dir, 
per no repetir indefinidament una mateixa 
situació. En elles es produeixen a cada mo- 
ment situacions noves que cal resoldre po- 
sant a contribució les facultats combinato- 
ries i creadores de l'esperit, és a dir, eleva- 
des aptituds d'intcl.lig&ncia A aquest grup 
pertanyen les professions dites lliberals, 
que per la seva complexitat ofereixen greus 
obstaclcs a l'anaiisi psicológic. Per bé que 
Marta Ubrich ha avencat un esquema de 
les aptituds mentals indispensables a I'exer- 
cici de la profcssió de metge i Weyrauch 
un altre de les condicions rcqucrides per a 
la carrera d'enginyer, els resultats obtin- 
guts en aquestes primeres exploracions són 
tan poc segurs que no val la pena de men- 
cionar-los i pricticament no han conduit a 
cap aplicació. Cal, pero, assenyalar aquest 
possible camp d'investigació de la Psico- 
logia vocacional, que tal volta més enda- 
vant, amb nous mitjans tecnics i cientifics, 
pugui ésser expiorat amb probabilitats 
d'éxit. 
El camp d'exploració més vast, en el que 
la Psicologia industrial treballa avui amb 
insistencia, el formen les professions mitja- 
nes, o sigui aquelles que, a més d'un cert 
tipus d'atenció i de reacció, exigeixen so- 
bre les professions elementals un cert grau 
d'intel'ligencia i, sobretot, l'exercici de 
funcions meutals compiexes o combinades 
(com són ara la membria, I'imaginació, la 
comparació, el discerniment, etc.), les quals, 
pero, és descabdellen també d'una manera 
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mecinica, és a dir, repetint-se indefinida- 
ment situacions iguals o molt semblants. 
En aquest camp les experiencies es realit- 
zcn, no segons un metode prefixat i un pla 
de conjunt,-com seria I'ideal-, sin6 per 
grups o professions singulars explorades 
amb independencia per cada psicbleg des 
del sen iaboratori. En la determinació de 
les professions o dels seus grups influeixen 
les necessitats de I'indiistria local i les cir- 
cnmstincies de temps; així la guerra passa- 
da fou un poderós estímnl a I'examen psi- 
cologic de les professions relacionades 
amb ella : tal, per exemple, I'examen pro- 
fessional dels aviadors, que gairebé tots 
els paisos bel4igerants organitzaren amb 
independencia els uns dels altres. A més 
d'aquests anhlisis i dels ja citats de Muns- 
terberg, s'han fet famosos els recents de 
W. Moede i Pierkowski sobre els maqui- 
quinistes de tren i els xófers, dels qnals el 
primer en doni a conéixer els resultats en 
el Congrés esmentat de Barcelona. 
Per acabar, veus-aqui dos models d'ani- 
lisi professional. EL primer de la fitxa psi- 
colbgica corresponent a la professió d'a- 
viador de guerra, tal com varen fixar-la i 
practicar-la els Estats-Units. Donem sols 
les qualitats especifiques o característiques 
de la professió : l.= Acuitat visual i auditi- 
va, per advertir a temps la presencia d'al- 
tres avions a I'horitzó. 2.' Discerniment 
dels colors, per a distingir-ne la nacionali- 
tat amiga o enemiga. 3.' Escassa emotivi- 
tat, per a no perdre el guiatge de I'aeronau 
durant el combat. 4.' Reacció ripida, per 
a maniobrar a I'instant i sortejar els perills. 
Cal observar que aquestes aptituds eran 
severament exigides als conductors d'a. 
vions, no aixi als observadors, en els qnals 
altres aptitnds eren al seu torn demanades. 
El segón model corrcspon a la fitxa de les 
aptituds exigides per Münsterberg a les te- 
lefonistes : 1: Memória numerica, per a 
retenir els nombres dels abonats a posar 
en comunicació. 2.' Rapidesa de movi- 
ments, per a la bona marxa del servei. 3.' 
Exactitnt en I'execució dels moviments, per 
ensopegar totseguit les casiiles dels abo- 
nats. 4.= Atenció resistent, per evitar que 
el cansament entorpeixi el servei a les 
darreres hores de la jornada de treball. 
Les fitxes aqui exposades són, es clar, no 
més esquemes en extrem simpiificats de 
les fitxes veritables nsades en els labora- 
toris. 
Com hem remarcar en els paragrafs an- 
terior~, I'anilisi i I'ordenació sistemitics de 
les professions des del punt de vista psi- 
colbgie es troben encara en els seus co- 
menqos. Pero ja des d'ara s'oviren resultats 
esplendits a assolir en un futur prbxim; el 
descobriment progressiu de noves tecni- 
ques d'cxperimentació i la resolució de 
nous problemes per la Psicologia aplicada 
perineten concebre fundades esperances. 
El dia en que aqnestes arribin a realitzar- 
se, I'orientació professional hauri donat 
compliment a la tasca més Ardua entre les 
viries que té avui plantejades. 
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